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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
 
ALTRES 
• Se celebren sis esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Hispack – FoodTech. Del 8 a l’11 de maig a Gran Via (Previsió total: 55.000). 
o Bebés&Mamás. De l’11 al 12 de maig a Montjuïc (Previsió total: 25.000). 
o Handmade Festival Barcelona. De l’11 al 13 de maig a Montjuïc (Previsió total: 15.000) 
o Out! Market BCN.  Del 18 al 20 de maig a Montjuïc (Previsió total: 6.000) 
o Biz Barcelona. Del 30 al 31 de maig a Montjuïc (Previsió total: 12.000) 
o EFORT 2018 Congrés d’Ortopèdia i traumatologia professional. Del 30 de maig a l’1 de juny a Gran Via (Previsió total: 6.000). 
• Congressos:  
o 34è Congrés mundial de veterinària (WVAC). Del 5 al 8 de maig al CCIB (Previsió total: 3.000). 
o Helathio. Del 10 al 12 de maig a la Fira de Montjuïc (Previsió total: 3.000). 
o European Congress of Endocrinology – ECE 2018. Del 19 al 22 de maig al CCIB (Previsió total: 3.000). 
o LASA 2018 Congress (Latin American Studies Association). Del 23 al 26 de maig al CCIB (Previsió total: 4.000) 
• Del 3 al 6 de maig se celebra la fira de la Biocultura al Palau Sant Jordi, l’Esplanada Anella i el Sant Jordi Club (Previsió total: 10.000). 
• Del 10 al 16 de maig se celebra la Setmana de la Poesia de Barcelona a diferents espais de la ciutat (Previsió total: 5.000). 
• El 13 de maig se celebra el Dia de la Celiaquia a la Plaça Leonardo da Vinci (Previsió total: 5.000). 
• El 13 de maig se celebra el Brunch in the city a l’Auditori del Fòrum (Previsió total: 5.000). 
• El 19 de maig se celebra el Soundeat 2018 a la Plaça Leonardo da Vinci (Previsió total: 4.000). 
• El 24 de maig se celebra la Festa d’Educació Viària al Parc del Fòrum (Previsió total: 3.000) 
• Durant el mes de maig les Fonts de Montjuïc funcionen de dijous a dissabte de 21.00h a 22.00h. 
• Comerç obert. Els diumenges 6, 13 i 20 de maig l’horari comercial autoritzat a les zones turístiques del terme municipal de Barcelona és de 12 a 20h. 
• Durant el mes de maig se celebren les festes majors de:  El Clot i Camp de l'Arpa (3-20/5); Porta (9-13/5); Navas (11-20/5); Bon Pastor (11-20/5); Guinardó (12-21/5); 
Nou Barris (15-21/5); El Poblenou (18-20/5); Can Clos (19-21/5); Bogatell (19/5); El Parc i La Llacuna (26-27/5); Fort Pienc (31/5-10/6); Sant Just, Prosperitat (finals de 
mes). 









1 Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 32.000 32.000 
2 
Creuers Port de Barcelona Visitant 14.400 
46.400 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 32.000 
3 Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 32.000 32.000 
4 Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 32.000 32.000 
5 
Creuers Port de Barcelona Visitant 12.000 
44.000 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 32.000 
6 
Creuers Port de Barcelona Visitant 20.200 
52.200 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 32.000 
7 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.900 19.000 
8 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.300 
27.300 
Hispack - Foodtech Fira Gran Via Visitant 14.000 
9 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.800 
24.800 
Hispack - Foodtech Fira Gran Via Visitant 14.000 
10 
Hispack - Foodtech Fira Gran Via Visitant 14.000 
32.000 Game of Thrones -Live Concert 
Experience 
Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
11 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.100 
56.600 
Hispack - Foodtech Fira Gran Via Visitant 13.000 
Bebés&Mamás Fira Montjuïc Mixt 12.500 
Concert Fito & Fitipaldis Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
12 
Bebés&Mamás Fira Montjuïc Mixt 12.500 
30.500 
Concert Fito & Fitipaldis Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
13 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.000 17.000 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 18.600 18.600 
15 Concert Sam Smith Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
16 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.200 11.200 
17 Concert Romeo Santos Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
18 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.300 11.300 
19 
Concert Vetusta Morla Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
194.000 
Nit dels museus Museus de la ciutat Mixt 176.000 
20 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.300 20.300 
25 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.400 12.400 
26 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.600 
31.600 
Concert Dani Martín Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
27 Creuers Port de Barcelona Visitant 18.900 18.900 
28 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.200 10.200 
30 Primavera Sound Parc del Fòrum Mixt 40.000 40.000 
31 Primavera Sound Parc del Fòrum Mixt 40.000 40.000 
 
